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Le nostre riflessioni 





Strategie per OA in ISS
Riflessioni conclusive
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Lo scenario globale (1)
RIVISTE  peer reviewed nel mondo 24.000
ARTICOLI  pubblicati in un anno 2.500.000 
e gli archivi ad accesso aperto?
RIVISTE Open Access 2.500 (10%)
CITAZIONI in più ricevute da articoli OA     5% - 300%
Fonti: Ulrich’s, DOAJ, DOAR
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Lo scenario globale (2)
Gateway tra ricercatori/autori
ricercatori/utenti
Archivi ad accesso aperto
Registry of Open Access Repositories
779
USA       202
UK           83
Germania 68
Brasile 46 
Canada    34 
Francia    33
Australia  30 
Svezia     27
Italia       26
Registro delle politiche istituzionali 
per l’auto-archiviazione
dati a novembre 2006
Software usati e area tematica
9
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Lo scenario globale (3)
PUBLISHER COPYRIGHT POLICIES Sherpa- Romeo, Nov 2006
85 48 19 47 Totale Editori  censiti = 199
Elsevier, Kluwer, John Wiley & Sons, Springer
43% degli editori CONCEDE l’auto-archiviazione
di pre-print e post-print in depositi istituzionali
Pre-print + post-print Post-print Pre-print Nessun sostegno
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Lo scenario globale (4)
Gli archivi OA sono in crescita (circa 800) 
ma alcuni contengono solo pochi documenti
European Community Study, Feb 2006
A. Swan - Lund, Apr  2006
Numero medio di articoli in un deposito: 297 
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Il contesto ISS (1)
Annali dell’Istituto Superiore di Sanità
Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità
Rapporti ISTISAN, ISTISAN Congressi
Ente scientifico 
come EDITORE di letteratura scientifica
ISS
Tutte online dal 2001
E-alert pubblicazioni@iss.it
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Il contesto ISS (2)
Ente scientifico 
come PRODUTTORE di letteratura scientifica
la pubblicazione dei risultati della ricerca 
sulle riviste scientifiche commerciali e non
Circa 1600 pubblicazioni l’anno 
su un totale di 700 ricercatori
(Personale ISS circa 1500)
ISS
ATTRAVERSO
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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ARCHIVIO DIGITALE
Il punto di partenza
Il contesto ISS (3)
Obiettivo
RACCOGLIERE tutta la letteratura scientifica prodotta dall’ISS
•documentare l’attività dell’ente (relazione annuale)
•generare il CV dei ricercatori in Internet
Base di dati bibliografica
…
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Dalla bibliografia al full-text
e all’aggregazione
Progetto per la Creazione di un ARCHIVIO DIGITALE 
che aggreghi le pubblicazioni nel SETTORE BIOMEDICO 
prodotte dalle istituzioni di ricerca in ITALIA
2004 - 2005
Obiettivi
Istituire un archivio conforme alla logica OA
Rendere consapevole la comunità di ricerca
dei vantaggi del modello OA 
Sviluppare partnership con altre istituzioni di ricerca
I dettagli in seguito …
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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OA: strategie per la promozione (1)
Come favorire l’apertura alle logiche dell’OA?
ISS tra i firmatari della  “Berlin Declaration”
(a novembre 2006: 183 istituzioni di cui 70 italiane)
Strategia TOP-DOWN
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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OA: strategie per la promozione (2)
Indagine (Questionario interno)
COINVOLGIMENTO dei ricercatori ISS
• Esplorare le prassi di pubblicazione
• Sensibilizzare sui principi OA 
Strategia BOTTOM-UP
Individuazione e attivazione di “ricercatori pilota”
Abbonamento a BioMed Central dal 2005
Archivio digitale
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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OA: strategie per la promozione (3)
Abbonamento a BIOMED CENTRAL dal 2005
Quante riviste oggi?    170
Quante con IF? 29
PER FACILITARE L’ADESIONE
Informativa su come pubblicare, 
elenco alfabetico e tematico, IF riviste
Disponibile su sito web ISS
Genome Biology 9,71
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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OA: strategie per la promozione (4)
Ricercatori che hanno pubblicato su riviste OA
Articolo “BMC Bioinformatics” IF 4.96
1498 accessi in 6 mesi (gennaio-luglio 2006)
Articolo  “Environmental Health: a global access science source (BMC)”
1579 accessi in 4 mesi (maggio-settembre 2006)
CHI SONO i “ricercatori pilota” ?
Quale ruolo? FAVORIRE L’ADESIONE AL MODELLO 
•Riferire in prima persona i vantaggi dell’OA 
in termini di visibilità e citazioni ottenute
•Collaborare alla definizione dei criteri di deposito 
Come?
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Strategie per l’OA in ISS
? L’indagine interna ISS
? L’archivio digitale ISS
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Indagine interna ISS (1)
Consapevolezza logiche OA
dichiara di conoscere i principi OA
riconosce quale vantaggio di un archivio digitale OA:
62 %
67 %
la disponibilità gratuita di pubblicazioni online 
senza vincoli legali 
senza barriere tecniche
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Indagine interna ISS (3)
Archiviazione dei lavori scientifici
disposto ad archiviare i lavori 
già pubblicati
96 %
favorevole a depositare i lavori 
prima o dopo la revisione
propenso a depositare i lavori 
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Indagine interna ISS (4)
familiarità con archivi OA
DOVE COLLOCHERESTI 
I RISULTATI DELLE TUE RICERCHE ?
4,5 %         in archivi digitali a libero accesso
DOVE CERCHERESTI 
I LAVORI IN RETE DI ALTRI AUTORI ?
56 %   in archivi digitali aperti gestiti da una istituzione
…ma…
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale DSpace ISS (1)
Software
DSpace open-source versione 1.3.2 
Obiettivo 
Interagire con un sistema integrato di applicazioni IT
Fornire
dati sulle pubblicazioni prodotte da ISS e altre istituzioni
servizi all’utenza (es. valutazione)
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Interfaccia di DSpace ISS 
Archivio digitale DSpace ISS (2)
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale DSpace ISS (3)
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale DSpace ISS (4)
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale DSpace ISS (5)
Punti cruciali
Favorire il massimo impatto della ricerca
Consentire il RECUPERO DEI METADATI
(harvesting) e la loro disseminazione
Stabilire una MIGRAZIONE dei dati 
dal database bibliografico interno 
alla piattaforma DSpace
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Centro di Riferimento Oncologico
(Aviano)
Già avviate
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale ISS (7)
Come funziona la partnership
Flusso di dati verso ISS
Le istituzioni partner 
forniscono con una procedura di routine
i loro dati destinati dal sistema
in un’area riservata sul Server DSpace ISS
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Archivio digitale ISS (8)
Primi risultati
più di 16.000 record di documenti a 
partire dal 1990, alcuni collegati 
al full-text
217 descrizioni bibliografiche 
dell’anno 2005  
417 descrizioni bibliografiche 
dell’anno 2004  
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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MATERIALE CON COPYRIGHT ISS
tutta la produzione  (PDF)
MATERIALE CON COPYRIGHT NON ISS
- articoli pubblicati (PDF), se l’editore lo consente
- post-print (peer reviewed), se l’editore lo consente
- pre-print (pre-peer review), solo a discrezione                  




Discusso e concordato con il gruppo di ricercatori ISS pilota
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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MODULO per autorizzazione dei lavori da pubblicare: 




di registrazione dati 
pre-pubblicazione
Conference Open Access; ISS – Rome, 30/11- 1/12 2006
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Riflessioni conclusive
• ESTENDERE IL COINVOLGIMENTO a tutta la comunità di ricerca, 
senza stravolgere le abitudini acquisite nella pratica di 
pubblicazione
• DIFFONDERE LE CONOSCENZE sulle politiche di copyright 
stabilite dalle case editrici
• FORNIRE CONSULENZA EDITORIALE aggiornando i ricercatori 
sugli sviluppi delle problematiche relative all’Open Access
